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Ефективне управління фінансами підприємства передбачає таку 
організацію роботи фінансових служб, яка дає змогу правильно 
використовувати власні фінансові ресурси, залучати додаткові фінансові 
ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, 
проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 
Управління фінансами підприємства - це управління потоками 
вхідних і вихідних коштів підприємства для формування, розподілу і 
використання необхідних фінансових ресурсів, максимізації прибутку 
підприємства, підвищення рентабельності та платоспроможності [1]. 
Методику, теоретичні та практичні аспекти управління фінансами 
підприємства розглядали вітчизняні вчені. Значний внесок у дослідження 
даного питання зробили: Мельничук Н.Ю., Тимошенко О.В., Кириленко 
О.П., Повстяна А.С., Кравченко В.І., Луніна І.О., Варга С.І., Ільяшенко 
В.А. та інші. Але, зважаючи на неоднозначність проблеми, що 
досліджується, існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а 
саме: проведення теоретичних досліджень до визначення поняття 
фінансових ресурсів та ефективності управління ними. 
Фінансові ресурси - це грошові фонди, які створюються в процесі 
розподілу, перерозподілу й використання валового внутрішнього 
продукту,що створюється упродовж певного часу в державі . 
Успішна діяльність підприємства не можлива без розумного 
управління фінансовими ресурсами. Неважко сформулювати мету для 
досягнення яких необхідно раціональне управління фінансовими 
ресурсами: 
1. виживання фірми в умовах конкурентної боротьби; 
2. запобігання банкрутства і великих фінансових невдач; 
3. лідерство в боротьбі з конкурентами; 
4. максимізація ринкової вартості фірми; 
5. прийнятні темпи росту економічного потенціалу фірми; 
6. ріст обсягів виробництва і реалізації; 
7. максимізація прибутку; 
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8. мінімізація витрат; 
9. забезпечення рентабельної діяльності і т.п. 
Управління фінансовими ресурсами фірми, через багатоваріантність 
його прояву, на практиці неможливо здійснювати без професійної 
організації  роботи бухгалтерії [2]. 
Функціонування будь-якої системи фінансового управління 
здійснюється в рамках діючого правового і нормативного забезпечення. 
Фінансовий стан підприємства - це складна економічна категорія, що 
відображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообігу і 
здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку. 
Цілі фінансового аналізу досягаються внаслідок рішення певного 
взаємозалежного набору аналітичних завдань. Аналітичне завдання є 
конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних та 
інформаційних можливостей проведення аналізу [3]. 
Фінансовий аналіз є частиною загальної економічної аналізу 
організації, і навіть частиною загального, повного аналізу господарську 
діяльність. 
Удосконалення фінансових ресурсів передбачає їхній рух. При 
переміщенні фінансові ресурси відокремлюються від матеріальних 
цінностей. Проте рухові матеріальних цінностей завжди передує рух 
фінансових ресурсів. 
Найбільша частка фінансових ресурсів створюється за рахунок 
прибутку, відрахувань на соціальне страхування та інші соціальні потреби. 
Значну частку становлять непрямі податки. 
Зі структурою джерел фінансових ресурсів тісно пов'язана й структура 
їх використання. Без розгляду структури використання фінансових 
ресурсів не можна одержати повного уявлення про їхній зміст і склад. 
Звичайно, використання фінансових ресурсів здійснюється відповідно до 
потреб даного етапу розвитку економіки, фінансової політики держави та з 
урахуванням інших факторів як внутрішніх, так і зовнішніх. 
Отже, удосконалення управління фінансовими ресурсами є 
невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства. Адже, це дає 
змогу покращити фінансовий стан підприємства, досягти позитивних 
результатів діяльності. Удосконалюючи структуру фінансових ресурсів, 
дозволяє одержати повне уявлення про їх зміст і склад. 
Система управління фінансовими ресурсами являє собою сукупність 
форм і методів на основі яких здійснюється управління грошовим 
оборотом та фінансовими ресурсами. Дана система буде вважатися 
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ефективною лише тоді, коли вона дає змогу не лише раціонально 
використовувати наявні ресурси, а й забезпечити системний пошук 
можливостей подальшого розвитку підприємства. 
При управлінні фінансовими ресурсами підприємства необхідним є 
застосування системного підходу, що підпорядкований загальній меті 
розвитку підприємства та визначає доцільність управлінського рішення 
залежно від ситуації, яка виникає під впливом внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства. 
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У сучасних умовах господарювання головною рушійною силою 
ринкової економіки, основним спонукальним мотивом діяльності 
підприємства, незалежно від форм господарювання, є одержання 
максимальної суми прибутку як основного джерела конкурентного, 
динамічного розвитку виробництва й вирішення соціальних та екологічних 
проблем суспільства. На перший погляд проста економічна категорія 
характеризується багатоаспективністю сутнісних сторін, а також 
різноманіттям форм, в яких вона постає. За цих умов дослідження сутності 
прибутку набуває першочергового значення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питання, 
пов’язаними з трактуванням сутності прибутку, займаються багато вчених 
і практиків, зокрема: І.О. Бланк, В.Б. Клевець , Ю.А. Греченко, М.М. 
Павлишенко, Т.Є. Кучеренко, О.М. Костенко, С.В. Юшко, А.М. 
Поддєрьогін, В.Г. Андрійчук, П.Т. Саблук, М.Ф. Огійчук, М.І. Бєленкова, 
В.П. Кодацький, С.О. Кучеркова, Н.М. Малюга, К.І. Посилаєва, М.Я. 
